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Resumen. Propósito: dar cuenta de la problemática que representa el uso de estu-
pefacientes en Colombia, independientemente del tipo, la persona, la razón social 
o el nivel socioeconómico. Temas: casos de sobredosis, tratamientos, guías de ma-
nejo y abordajes para los temas de uso de narcóticos, o a los que hoy se les suele 
llamar “drogas recreativas”. Desarrollo: este artículo hace referencia al caso de una 
mujer joven en Armenia (Quindío), de quien, al momento de su autopsia, no se 
contaba con información que hiciera sospechar que se trataba de un caso de in-
toxicación por body packer. Conclusiones: estos casos no son muy frecuentes, por lo 
tanto, existe la posibilidad de que el abordaje de la escena no sea el adecuado desde 
el punto de vista forense-investigativo, el cual debe ser completo y referenciar los 
elementos para disponer alrededor de la escena y la circunstancia que envuelve 
el hecho de la muerte, puesto que, al momento de abordar este caso, no había el 
mínimo indicio de sospechas de que se convertiría en un caso de transporte de 
estupefacientes o ‘mulas’.
Palabras clave: body packer, cocaína, forense, gastrointestinal, intoxicación, 
investigación.
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Forensic investigation in a body packer case
Abstract. Purpose: To account for the problems posed by the use of narcotics in Colombia, 
regardless of type, person, reason or socioeconomic status. Topics: Overdose cases, treat-
ments, guidelines for managing and approaching the issue of narcotics, or nowadays often 
referred to as “recreational drugs”. Development: This article refers to the case of a young 
woman in Armenia (Quindío, Colombia), of whom, at the time of autopsy, there was no 
information available to suspect that this was a case of body packer intoxication. Conclu-
sions: These cases are rare; therefore, there is a possibility that the approach to the scene is 
not appropriate from the forensic-investigative point of view, which must be complete and 
consider items available around the scene and the circumstances surrounding the death. 
This is because, when addressing this case, there was not the slightest hint of suspicion that 
it would become a case of drug transportation or ‘mules’.
Keywords: body packer, cocaine, forensic, gastrointestinal, intoxication, investigation.
Investigação forense num caso de body packer
Resumo. Propósito: dar conta da problemática que representa o uso de estupefacientes 
na Colômbia, independentemente do tipo, pessoa, razão social ou nível socioeconômico. 
Temas: casos de overdose, tratamentos, guias de manejo e abordagens para os temas de uso 
de narcóticos, ou aos que hoje se costumam chamar “drogas recreativas”. Desenvolvimen-
to: este artigo faz referência ao caso de uma mulher jovem em Armênia (Quindio, Colôm-
bia), que não havia informação que fizesse suspeitar de um caso de intoxicação por body 
packer no momento de sua autópsia. Conclusões: esses casos não são muito frequentes; 
portanto, existe a possibilidade de que a abordagem da cena não seja a adequada, do ponto 
de vista forense-investigativo, a qual deve ser completa e referenciar os elementos da morte 
visto que, no momento de abordar esse caso, não tinha o mínimo indício de suspeitas em 
que se converteria num caso de transporte de estupefacientes ou ‘mulas’.
Palavras-chave: body packer, cocaína, forense, gastrointestinal, intoxicação, investigação.
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Introducción
Durante los últimos 30 años, Colombia ha sido 
vinculada y reconocida en otras naciones por ser 
país de origen en la producción y el tráfico de estu-
pefacientes, como la cocaína y la marihuana; sin 
embargo, las autoridades han hecho todo lo posi-
ble por controlar su producción y distribución. 
Debido a esto, los distribuidores de estupefacientes 
buscan técnicas para continuar comercializándola, 
así como nuevas rutas y métodos para evadir a las 
autoridades, entre los cuales están las llamadas 
‘mulas’ o body packers1. Aquí, el objetivo es dar a 
conocer un caso de este tipo, utilizando la infor-
mación aportada por la autoridad competente que 
hace el primer hallazgo en la escena y por la inves-
tigación que inició Medicina Legal en busca de 
la causa de muerte. Con ello, se pretende aportar 
mecanismos para el estudio de este tipo de casos.
El narcotráfico es un flagelo que se ha conver-
tido en una enfermedad crónica con recaídas fre-
cuentes. En ocasiones, se observan en las noticias 
casos denunciados por tráfico de estupefacientes, 
de diferentes métodos de transporte o de la apari-
ción de nuevas formas de manipular la cocaína o 
la heroína. 
El caso a revisar es uno de los muchos que tie-
nen lugar en el país (y en otras naciones del mundo), 
en busca de alternativas de distribución, tratando 
de evadir a las autoridades sin importar los daños 
colaterales que conlleva el transporte, el almacena-
miento o la distribución de diferentes alcaloides o, 
como se conocen hoy, drogas recreativas.
Caso 
Se trata de una mujer de 29 años, quien murió en 
un hospedaje de Montenegro (Quindío), mientras 
se encontraba con su compañero sentimental sin 
aparentes signos de violencia externa. La escena 
presentaba alteraciones, debido a que su compa-
ñero intentó auxiliarla con métodos no informa-
dos en el acta de levantamiento ni aportados al 
momento de la autopsia, tras presentar ella episo-
dios convulsivos.
1 Personas que ingieren bolsas de látex que contienen estu-
pefacientes para transportarlos en viajes intercontinentales en su 
estómago.
El cadáver fue hallado encima de una cama 
doble, y las autoridades informaron haberla encon-
trado en ropa interior, con livideces dorsales y con 
contenido espumoso en la cavidad oral. Las autori-
dades interrogaron al compañero sentimental, a lo 
que él respondió que en horas de la tarde su acom-
pañante estaba indispuesta; él le compró frutas y 
pasadas casi cinco horas ella le dijo que quería arroz 
chino; aproximadamente dos horas después, con-
vulsionó. Posterior a esto, el compañero llamó a la 
Policía y a la administradora del hotel.
El caso se abordó inicialmente como una 
autopsia convencional, en busca de la causa y el 
motivo de la muerte de manera céfalo-caudal, seg-
mento por segmento corporal. Se optó por esta 
metodología considerando que no se contaba con 
información para hacer un abordaje diferente, 
como heridas por arma de fuego o armas contun-
dentes, o como sería en el caso de un cuerpo no 
identificado con los que se hace más énfasis en cier-
tas partes del cadáver para hacer más completo el 
dictamen.
Al momento de abordar las cavidades, se con-
sideró hacerlo por sistemas, uno por uno, para 
establecer el origen del deceso. Se encontraron seis 
cápsulas en cavidad gástrica, envueltas en material 
sintético; una de ellas tenía aspecto deficiente.
Figura 1. Totalidad de cápsulas recuperadas
Fuente: elaboración propia
En el estómago, se hallaron cápsulas de mate-
rial ceroso que contenían sustancias pulverulentas 
de color habano envueltas en bolsas y tiras de polie-
tileno de baja densidad. El reporte de la Central de 
Toxicología de Medicina Legal de Pereira describe 
cambios en una de las cápsulas, los cuales son con-
secuentes con los hallazgos en la autopsia, como la 
descomposición del contenido de una de ellas.
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Figura 2. Evidencia encontrada en cavidad gástrica con 
contenido de aspecto grumoso y porciones de cubierta de una 
de las cápsulas
Fuente: elaboración propia
Figura 3. Cavidad gástrica de aspecto hemorrágico posterior a 
retirar contenido
Fuente: elaboración propia
Tabla 1. Reporte central de toxicología de Medicina 
Legal de Pereira positivo para base de coca
Cápsula Peso neto (g)
Peso 
contenido (g) Observaciones
1 11,75 9,94 Parcialmente disuelta (húmeda)
2 13,45 10,40 Intacta
3 14,31 12,59 Parcialmente disuelta (húmeda)
4 12,18 11,04 Húmeda, sin cera
5 14,13 11,91 Con cera, pero parcial-mente disuelta
6 14,57 11,57 Intacta
Fuente: elaboración propia
Discusión
Muchas personas toman la decisión de ser ‘mulas’ 
debido a su situación económica o condición 
social; quizá, esas necesidades las llevan a arriesgar 
su vida y su libertad a cambio de un dinero sustan-
cial. El Estado colombiano y demás países deben 
establecer mecanismos para disminuir o erradicar 
esta modalidad de narcotráfico, que en muchos 
casos enluta al pueblo colombiano.
Si se hace una mirada retrospectiva de los 
últimos años, los casos referenciados de ‘mulas’ 
van desde el transporte de cocaína hasta mari-
huana. Aunque este tipo de tráfico con marihuana 
es menos común porque distribuir esta droga no es 
tan rentable.
La modalidad de ‘mulas’ no es la única. 
Cuando estaba en auge, se observó lo peligroso 
que era y esto hizo que las autoridades encontra-
ran maneras de detectar la droga con más facili-
dad. Entonces, los narcotraficantes adoptaron 
otros mecanismos, como ingresar las drogas en la 
cavidad vaginal o anal, tratando de burlar la segu-
ridad [1].
Con el tiempo pareciera que los casos en que 
fallecían los transportadores hubieran servido para 
cambiar su metodología e intentar hacerlo menos 
riesgoso. Las personas que son consumidoras, 
según reportes científicos, son más tolerantes a los 
efectos producidos por estas al ingerirlas, puesto 
que se requiere un proceso para su administra-
ción [2]. Por lo tanto, se toman en cuenta métodos 
como la intervención radiológica para tomar deci-
siones hacia los capturados en flagrancia, o desde 
esperar a que sean eliminadas por vía gastrointes-
tinal, hasta procedimientos quirúrgicos invasivos, 
poniendo en riesgo la vida de la ‘mula’. El pasar 
de los años y el advenimiento de nuevas técnicas de 
detección de estas personas llevaron a nuevos 
manejos sencillos, económicos y accesibles para las 
autoridades, lo que facilitó el diagnóstico [3].
Desde 1973, se empezó a reportar este tipo de 
casos con sus características y sus consecuencias. 
Conforme fue pasando el tiempo y los casos repor-
tados, se fue evolucionando en este aspecto para su 
abordaje en transportadores vivos, cabe la aclara-
ción, tratando de mejorar la eliminación del estu-
pefaciente y salvar la vida. Hay publicaciones que 
referencian cómo identificar los signos de intoxica-
ción aguda, no siendo muy diferentes de los usuales 
vistos en el servicio de urgencias [4], como ansie-
dad, euforia, sudoración y convulsiones.
Cuando se tenía la posibilidad de recuperar 
las cápsulas, se observaron cambios en su elabo-
ración, quizá en busca de que la mercancía no se 
alterara, desde envolturas con dos condones hasta 
múltiples envolturas con diferentes materiales para 
cubrir una sola cápsula y protegerla de los ácidos 
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gástricos. Estos, en últimas, traspasan la envol-
tura y entran en contacto con el contenido; es decir 
que hay intercambio con la cavidad gástrica [5]. De 
hecho, se reportan casos en los que los transporta-
dores son asintomáticos y son detectados por cierto 
grado de experticia de los entes policiales [6, 7].
En el caso presentado solo se recuperaron seis 
cápsulas con cocaína (reportado por la Central de 
Toxicología). Sin embargo, se han conocido casos 
con más cantidad de cápsulas halladas en la cavi-
dad gástrica, lo cual hace pensar que en este caso la 
muerte se dio cuando la mujer estaba dispuesta a 
eliminar su ingesta [8].
Conclusión
Estos casos no son muy frecuentes, por lo cual existe 
la posibilidad de que el abordaje de la escena no sea 
el adecuado desde el punto de vista forense investi-
gativo, pues debe ser completo y referenciar los ele-
mentos en la escena, así como las circunstancias que 
envuelven el hecho de la muerte. Al momento de 
abordar este caso, no había un mínimo indicio 
de sospechas de que se convertiría en un caso de 
transporte de estupefacientes o ‘mula’.
Cuando existe la posibilidad de sospechar del 
abordaje, se hace uno céfalo-caudal y, después, 
uno por sistemas en busca de los componentes 
del transporte para lograr su extracción completa. 
Igualmente, mejorar y complementar las técnicas 
de abordaje en estos casos debería ser complemen-
tario a la información aportada por las autoridades.
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